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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan Analisis Regresi 
Moderasi, maka dapat ditarik simpulan secara umum model dapat 
digunakan untuk memprediksi variabel private label usage terhadap store 
loyalty dengan shopping value sebagai variabel moderasi pada SOGO 
Department Store Tunjungan Plaza Surabaya, berdasarkan analisis hasil 
penelitian maka penjabaran kesimpulan sebagai berikut:: 
1. Private Label Usage berpengaruh terhadap Store Loyalty pada SOGO 
Department Store Tunjungan Plaza Surabaya. Oleh karena itu hipotesis 
1 yang diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
2. Utilitarian shopping value memperkuat pengaruh private label usage 
terhadap store loyalty pada SOGO Department Store Tunjungan Plaza 
Surabaya.  Oleh karena itu hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian 
ini, diterima. 
3. Hedonic  shopping value memperkuat pengaruh private label usage 
terhadap store loyalty pada SOGO Department Store Tunjungan Plaza 
Surabaya. Oleh karena itu hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian 
ini, diterima. 
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5.2  Saran 
Dari hasil penelitian dan simpulan yang telah disebutkan di atas, 
maka dapat diajukan saran sebagai berikut: 
1. Bagi Para Pelaku Usaha: 
a. Toko Sogo Department Store Tunjungan Plaza Surabaya harus 
memudahkan konsumen dalam mencari produk private label. Produk 
private label yang mudah ditemukan dapat mempengaruhi konsumen 
dalam melakukan keputusan membeli produk private label. 
b. Toko Sogo Department Store Tunjungan Plaza Surabaya perlu 
melakukan pengecekan stock barang private label. Dengan 
melakukan pengecekan stock barang, hal tersebut bertujuan agar 
konsumen mendapat barang yang dibutuhkan dan tidak membuat 
konsumen kecewa karena stock habis. 
c. Toko Sogo Department Store Tunjungan Plaza Surabaya perlu 
meningkatkan program kartu loyalitas. Dengan melakukan 
peningkatan program kartu loyalitas, hal tersebut bertujuan agar 
konsumen merasa lebih di perhatikan oleh Sogo Department Store 
Tunjungan Plaza Surabaya. 
2. Bagi Penelitian selanjutnya : 
a. Hasil uji kecocokan model menunjukkan hasil persen adjusted R 
Square sebesar 89,3%. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti 
mengusulkan pengujian variabel-variabel independen lain di luar 
model penelitian ini mengenai Store Loyalty. Hal ini perlu dilakukan 
agar variabel-variabel penelitian mendatang semakin memprediksi 
dalam menunjukkan pengaruhnya terhadap Store Loyalty. 
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b. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan di obyek toko fashion lain 
karena penelitian ini hanya menggunakan satu obyek toko fashion 
yaitu Sogo Department Store Tunjungan Plaza Surabaya. 
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